













СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ ЯЗЫКА 
Проблема «Язык и реальность» – это часть более обширной проблемы 
«Человек и мир». Она приобретает все большую актуальность, по мере того 
как вместо представления о непосредственной данности мира человеку (че-
рез органы чувств) утверждается мысль о мире, данном посредством языка, 
влияющего не только на процессы и результаты его познания, но и на чело-
веческие поступки. 
Достаточно долгая история изучения языка и его роли в познании при-
вела в итоге к разделению и герметизации языка, что позволило разработать 
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систему понятий и исследовательских приемов и привело к усилению тен-
денции лингвистического имманентизма. В этой тенденции преобладала 
недооценка функциональной сущности языка, что приводило к разрыву его 
естественных связей с объективной и субъективной реальностью. 
Впрочем, это также не приблизило человека к решению вопроса о роли 
языка в познании бесконечной реальности, и представления о языке как фе-
номене, который определяет мышление, влияет на результаты познания че-
ловеком мира. Таким образом, особое значение приобретает семиотический 
подход.  
Идея редукции языка к знаку нашла подтверждение в исследовании 
Б. Ф. Поршнева, который определял семиотику в строгом смысле только как 
науку о человеческих знаках, а появление человека как homo sapiens связы-
вал с этим аспектом языка. Поэтому можно сказать, что язык создал челове-
ка. Это была одна из первых попыток конкретного обоснования идеи языка 
как сущностной силы человека. 
В отличие от проблемы «язык и мышление» проблема «язык и реаль-
ность» многим исследователям языка казалась бесспорной. Однако в осмыс-
лении этой проблемы возможны два подхода: от языка к реальности и от ре-
альности к языку. Связь языка и мышления (в отличие от языка и реальности) 
в силу ее очевидности признают представители самых разных направлений. 
Менее очевиден характер этой связи, поскольку соединение языка и мышле-
ния (сознания) происходит в глубинах человеческой ментальности. Мысль о 
неразрывности человеческой психики с семиотическим (языковым) опосре-
дованием, утвердившаяся в отечественной науке, находит все новые под-
тверждения. 
Сейчас в отечественных и зарубежных лингвистических исследованиях 
происходит смена научной парадигмы. Сущность языка, направленного 
вовне в своих главных функциях, требует синтеза знаний. Именно на грани-
цах наук происходят наиболее существенные подвижки в исследовании язы-
ка. Необходимость синтеза лингвистики со смежными научными отраслями 
была осознана рядом исследователей психолингвистического, когнитивист-
ского направления, которые обратились к разработке конкретных моделей 
речемыслительных процессов. 
Признание семантики в качестве определяющей силы, составляющей 
одну из главных признаков новой парадигмы изучения языка, объединяет за-
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рубежную и отечественную когнитивистику. Дискретизация, интерпретация 
и объективация знаний происходят в процессе восприятия (на базе языка) и 
влияют на процесс порождения речи. 
В заключение можно отметить, что разделение языка и представления о 
нем как о феномене не позволили решить вопрос о характере связи языка и 
познания. Также определение семиотики как науки о человеческих знаках 
позволило говорить о том, что язык создал человека, что также усложняет 
решение проблемы соответствия нашего знания реальности без учета пони-
мания функций языка в этом процессе. Сейчас необходимо проводить иссле-
дования на границах наук для лучшего изучения сущности языка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
